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IJaltwa demi kelancarar.] proscs bela.iar nrengajar pada S1-lKesi Nlajapahit
Mcr.jo\erto\khususnya prograur studi Sl Ihnu Keperarvatan maka dipandang
perlu mengangkat dosen Pembinrbing Akademik;
Balnva )/ang namanya tercantum clalam keputusiin ini telah rner-nenuhi si,arat
diur dipandang mlulrpu untuk diangkat sebagai dosen Penrbinrbing
Akadernik;
c. Bahu,a untuk mendukung a dan b, perlu dituangkan dalam suatu keputusan.
L Undang * undang No. 20 fahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- undaug |.io. 1-l tahun 2005 tcnLarrg Curu dan I)uscn.
3. Aggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Kesejahteraan Warga
Kesehatan (YKWK) Kabupaten Mo.iokerto;
4. Peraturan perusahaan bidang pendidikan Yal,asan Kese.iahteraan Wargr
Kesehatan (YKWK) Kabupaten Mojokerto.
MEMUTUSKAN
Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini
sebagai dosen Pembimbing Akademik prodi S I Ilmu Keperawatan tahun
akadenrik 201512016:
Dalan-r melaksanakan tugasn,va. Pembin-rbing Akademik bertanggllng .jau.alr
kepada Ketua melalui Ka. l'rodi Sl Ilmu Keperawatan;
Segala akibat pembiayaan dari dikeluarkannya keputusan ini dibebarrkan
kepada anggaran lembaga berdasarkan peraturan yang beriaku,
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabita di kernudian hari
tt'rdrpat kekelinran clalanr keputusan ini akan dibetr-rlkan sebagaimana
nrestinya. | !
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DAFTAR PEMBIMBING AK,ADEMIK MAHASISWA
PROGRAM STUDI 51 ILMU KEPERAWATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJAPAHIT . MOJOKERTO
ANGKATAN ZOL}
{ No. NIM L Nama Mahasiswa Pembimbing Akademik
1 t7220 1 000 1 AHMAD IRFAN ROVIQI
Atikah Fatmawati, S.Kep., Ns., M.Kep.
2 t222010002 AMALIA KUSUMA NINGRUM
3 L222C 10003 lnrqlNAS SAADAH
r+ 12?2010004 ARIES FEBRIANTO
5 7222010007 ASWA NURUL
lka Suhartanti, S.Kep., Ns.
6 7222010008 AYU MAR LIN DA
1 1222010010 BEry ROKHMANIA
B 1222010011 CHANDRA HIMAWAN
9 1222010012 DANI REOVICA SARI
Nurul Mawaddah, S. KeF., Ns.10 72220 1 00 14 ELVIN,TITIANI
11 t222010015 FACHRI THOHARUDDIN
Fitria Wahyu Ariyanti, S.Kep., Ns.
l)
IL 1222Ci0trl7 FITRIA MARIA ULFA
13 1222010019 HASAN BUTON
l4 1222010020 IKA RATNA FITRIASTUTI S
15 7222010021 IMAM GOZALI
r.6 1222010022 IMROATUS SHOLIKHAH
L7 1222010023 INDAH ISTIQAMAH
lis Fatimawati, S.Kep., Ns., M.Kes.
1r)
r-o 1222010024 INSANUL FiTRI SE-TIYOWATI
19 1222010025 LAILATUL BADRIAH
2A t222010026 LAILIYUL FITRIYAH BINTI SAIFUR
2t 7222010027 LULUK KURNILLAH
22 t222010029 M UCHAM MAD KHOIRUL
lke Praf itasari, S. Kep., Ns.
23 1222010030 MUTAMIMA RIFDATIN
24 1222010031 NOVAN ARIE CANDRA
25 L222010032 NURUL HIDAYAH
26 L222010033 RANDY LUQMAN PRIO UTOMO
27 1222010034 RIZKI THOHAROH ROMADM
Anndy Prastya, 5. Kep., Ns.
2B 12220 1 003 5 RIZKY TRISNAJAYA
29 t2?20 1 003 7 R BEry KRIS'TIANINGTYAS
30 1222010038 ROSY SYAI]NIAR MANURUNG
31 r222A 1 003 I SHOF"YAN HIDAYATULLAH,*%
SIGIT KAMSENO32 1222010040
I 33 t2220 1 004 1 SISKA KURNIAWATI
34 1222010043 SITI MAS'ULA
35 12220 1 004 5 WAHYU RIZKY ADI PRADANJA%
ZAHRUL SIDDIQ36 1222010047
37 13220 1 0049 DEFI PUTRI MANTIKA
38 t222010090 ADWIN PURBO LiNTANG KUSUMA
Henry Sudiyanto, S.Kp., M,Kes.
39 72220 1 009 1 AGUS ALI MASYURI
40 1222010092 AGUSTIAN MAULLANA FIRDOUS
47 12220 1 009 3 AH MAD FAIZI N
42 12220 1 0094 ALIFATUL WAKHIDAH
43 1222010095 BAGUS RIAN SATRIA
44 122201 0096 DEWI AINUL INAYAH
45 L2220 1 009 7 :KA SEF-TIA DAMAYANTI
46 t2220 1 0098 :LSA AYU PUSPITA SAR]
47 12220 1 0099 :ATHIA ROSYIDA
"lUHAMMAD ABROR48 1222010100
49 1222.0101 01
50 L222010102 UTNA DWI CAHYANI
51 1222010103 EZAL DADANG SETIA PUTRA
52 t222010105 U NARDI
53 1222010106 lS UWASKITO NUR ROCHMAT









ANGGAR MAS]ULYA R.N13 22010004
ASI MUKTI SARI1322010005
Atikalr Fatmawati. S,KeP., N5,, M.Kep.
HALILUR RAHMAN SODIQ
HUSNIA BASAHI
I GEDE SU RYA SEPTIAWAN
IRVAN EKA WISUDAWAN
Fitria Wahyu Ariyanti, S.KeP., Ns.
AULIA TRI ANDZALA





DWI JUHARINI,1 3 2201001 1
1322010012 FARA DIBA OCTAVI URULIA
FASCAL ANDREYAS1322010013











1 3 2 2010024








Anndy Frastya, 5.KeP., Ns.
RAUDLATUL MUKARROMAH13 22010034
RENDY BAYU PUTRA HARIYANTO1377010035
RISTA PRATIWI1 3 2 2010036





lka Suhartanti, S.Kep., Ns.




lke Prafitasari, S.Kep., Ns,
ULFA PURI ANGGRAINI1322010044







ANIK NUR ROHMAWATI SHOLIHAH13220101 14
ARIF ALHAZMI HAMID S.13220101 15
DENI INDAH MAWAR SARIt322010717
DINA KU RNIA INDRIANI NGTIAS13220101 18




















NUR FARIDA WASIATUL AWIANA69 I 1322010139
SARI SETYANINGSIH13220101"41
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I- ITR I YU NAWATI
HADI NU RDIANTO
Nurul Mawaddah, S.KeP., Ns.
YUSUF ARDIAN MAHARDIKA
Dr. Abdul Muhith., S.Kep., Ns., M.MKes.
/
DAFTAR PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA
PROGRAM STUDI 51 ILMU KEPERAWATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJT.PAHIT - MOJOKERTO
ANGKATAN 2014
No. NIM Nama Mahasiswa Pembimbine Akademik
1 1422A7000 I ADDINATUL KHOIRIYAH
lka Suhartanti, S.Kep., fl!i.
2 1422010002 ASMAUL KHUSNAH
3 t4220 1 0003 ASTRI PUJI LESTARI
A
&+ t4'22010004 BEATRICE ACHNES
5 t422C10005 CHOSIDATUL ANISAH
6 74220 1 0006 DENIS KUSUMAWATI
lke Prafitasari, S,KeF., Ns.
7 14220'10007 DIAH ZULAIHA
B 1422010008 DIKA HIMAWAN
9 14220 1 0009 DWI ]ULI AYU LESTARI
10 L422010010 DWI MUHIMATULAILI Atikah Fatmawati, S.Ken.. Ns. lV{.Kpn
It t4?_201001 1 EKO HARDIANTO WAHYU WIHANTORO ke Prafitasari, S,Kep,, Ns
t2 t422010012 FEBRIAN MIKODIANTI
Atikah Fatmawati, S.Kep., Ns. M.Kep,
13 1422010013 FIRDA JUBAIDAH
1"4 7422010014 I WAYAN SURYA MERTA
15 L422010015 II\J DIRA YULIAS WIHAN NUSA
16 7422010016 ISBIR
Fitria Wahyu Ariyanti, S.Kep., Ns.
1,7 1422A100 1 7 ITA DIAN PERMATA SARI
1B 7422010018 JAM I LA
19 L4220100 1 9 JULIA ARI SANTI
2A t42201002 0 LINDA NURFITRIA
21 142207002 1 MUHAMAD ROFIK
22 14220 1 0022 MUHAMMAD SAYIDUL FIRDAUS
Nurul Mawaddah, S.Kep,, Ns,
Anndy Prastya, S.Kep., Ns.
lis Fatimawati, S.Kep., Ns., M.Kes.





26 14220L0027 NUR AIDHA APRILIA MAWARNI
27 1422010028 N U RM IYATI
2B 14220r0029 SANTI DEWI
29 t422070030 SITI QOMARIYAH
3C 1422010032 TITA APRILITA
31 1422010033 VVARDATUL LAILAH
32 74220 1 0034 DANIK RAHMAWATI
33 7422010035 ARIFATUR RIZAL
DAFTAR PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA
PROGRAM STUDI 51 ILMU KEPERAWATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJAPAHIT - MOJOKERTO
ANGKATAN 2015
<.
No. NIM Nama Mahasiswa Pernbimbing Akademik
1 151,4201001 Agus Arif Wibowo
lke Prafitasari, M,Kep.
2 $r42A1002 Badrus Soleh
3 1514201003 Devi Elfiani
4 L51,4201004 Dian Setya Negara
5 15 1420 100s Dicky Ronika Valentino
6 15 14201006 Elliyana Susanti
Nurul Mawaddah, M.Kep.
7 15 14201007 Gunawan Wibisono
B 151,4201009 Hamidah Fajirin R.
9 151,4201C09 ln d ra Stiawa n
10 1,514201010 lntan Tiara Nur Hidayah
11 15 1420101 1 Johar Tatag Septiawan
Atikah Fatmawati, l\4. K*r:
l
1,2 15 1420 I0r2 Linda Wahyudi
13 15 1"4 2010 13 M, Ridha ldul Fitri
14 1.5 1 4201014 I'Jadia n Nelly Sulistyo
15 15142A101s Rina Sugiarti
16 15 14 2010 1 6 Risma Yunita Sari
lis Fatimawilti, M,K*s,
17 151420101.7 Siti Umamah
18 15 1420 10 18 Sulfiah Mar'atus Sholihah
19 15 l"4 2At0 19 Sya r fah Maulina
20 15 14 241020 Sya r fah Rahimah
21 15 14 201021 Yuliana lndah Sari
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KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJAPAHIT MOJOKERTO
Nomor : 4041 SK-SM lIIb 12016
Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBINIG AKADEMIK









a. Bahwa demi kelancaran proses belajar mengajar pada srlKes Majapahit
Mojokerto khususnya program studi sl Ihu keperawatan maka dipandang
perlu mengangkat dosen pembimbing Akademik;
b. lahwa yang ruImanya tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi syarat
dan dipandang mampu untuk diangkat sebagai dosen pembimbing
Akademik;
c. Bahwa untuk mendukungadanb, perlu dituangkan dalam suatu keputusan.
]. l]ndang - undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- undang No. 14 tahun 2005 tentangGuru dan Dosen.
3. Aggaran dasar dan anggarun rumah tangga yayasan Kesejahteraan warga
Kesehatan (YKWK) Kabupaten Moj okerto;
4. Peraturan perusahaan bidang pendidikan yayasan Kesejahteraan warga
Kesehatan (YKWK) Kabupaten Mojokerto.
MEMUTUSKAN
Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini
sebagai dosen Pembimbing Akademik prodi sl Ilmu Keperawatan tahun
akademik 2016/2017;
Dalam melaksanakan tugasnya, pembimbing Akademik bertanggung jawab
kepada Ketua melalui Ka. prodi Slllmu Kepe-rawatan;
f"grtu akibat pembiayaan dari dikeluarkarnya keputusan ini dibebankan
kepada anggaran lembaga berdasarkan peraturan yang berlaku;
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabiladikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetuttan sebagaimana
mestinya.
NDI: MOJOKERTO








PROGRAM STUDI 51 ILMU KEPERAWATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJAPAHIT MOJOKERTO
TAHUN AJARAN 201 6l2OL7





Anndy Prastya, S.Kep.Ns., M.Kep.
L6L4201002 NUR RAHMAWATI FEBRIANTI AP
L6r4201003 DEVINTA RISTRIYANTI
4 1,61.4201004 ANNISA YUISLAMI
5 1,61,4201005 RIZA NUR MAQFIROH
6 761,4201006 YULIANA WIDARTI
Z
8
1,61,4201007 GALUH MUSTIKA DWI PURNAMA
16L4201008 RIZKI NADIRA OKTAVIANI
9 L6r4201009 DEWI RETNO ANDAMARI
10 L61.4201010 AMELIA PUTRI AGUSTIYANI
L1 7614201011 NUNUNG ERNA FARIDA





1,61,4201013 OLIVIA DWI HANDAYANI








L6L4201018 CICIK SUCI NUR INAYA
1,61,4201019 DONA AZAROTUN SUCI
L6L4201020 JANIDA FITRIA SAMAL
21 161.4201,021 QUROTUL UYYUN
22 L6L420L022 KARINA FAHMI AMILIA
23 16L4201,023 MOHAMAD NURDIN BENAMEN
25 L6L4201,024 AFITA PUSPITASARI Anndy Prastya, S.Kep.Ns., M.Kep.
awati, S.Kep.Ns., h4.Kep.
F
DAFTAR DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
PROGRAM STUDI ALIH JENJAI\G 51 ILMU KEPERAWATAIY
STIKES MAJAPAHIT MOJOKERTO
TAHTINI AKADEMIK 2016 I2OI7
1. L624201.062 AHMAD SUSANTO
Atikah Fatmawati, S.Kep.Ns., M.Kep.
2 L624201063 ABDUL AZIZ
3 L6242010s8 AGUS PRIBADI
4 L624201053 EKO HARIYANTO
5 1,624201054 FARID AIDIN
6 L6242010ss FITRI SUSANTI
7 L6242010s6 IKA SUTINI
Nurul Mawaddah, S.Kep.Ns., M.Kep.
8 L62420L057 KHOIRUL HUDA
9 L62420L059 MASNIF EFFENDI
10 L624201060 MOH. TRI SUDRAJAD
LL L62420106L MUHAMAD ARDI
T2 1,62420106g MUHAMMAD MUSTAQIM
13 L624201069 MUSAMA
Dr. Abdul Muhith, S.Kep.Ns.
T4 L624201070 M. HASYIM B.
15 L62420107 I NURUL IKA SULISTYOWATI
L6 L624201064 PANJI GUNAWAN
17 1524201065 RAYNI
18 L624201066 SAHUDI
19 L62420L067 SALBIATUL UMAMI
20 L624201048 SITI ALIFAH
Ike Prafita S, S.Kep.Ns., M.Kep.
21 L624201_049 SIROTIN MUNIF
22 L6242010s0 WALIS PURNOMO
23 L6242010s1 YUSUF WIBISONO
24 L624201052 ZUHRON NAJIB
25 16242AL047 JUFRI MARASABESSY
S.Kep.Ns., M.Kep.
DAFTAR PEMBIMBING AKADEMIK
PROGRAM STUDI ALIH JENJANG 51 KEPERAWATAN




1 1624201072 RATNA PUSPITA
2 1624201 073 MOHAMAD ROFIIN
3 1624201074 HARI SANTOSO
4 1624201075 TEGUH SUBAGYO
5 1624201 076 SUSIATIN
6 1624201077 HERI ERNAWATI
7 1624201 078 ASKAN ADHI PUTRA
B 1624201 079 SITI TINASIH
I 1624201 080 ANIK WIJAYATI
10 1624201 081 DENY PURNOMO




No Nama Mahasiswa Nama Dosen PA
1 1614901 00 1 MI-]DJIATI
Dr. Abdul Muhith, S.Kep.Ns.
2 1 61 4901002 YASIJ'IN EKO PIJRWANTO
a
J 1 61 4901 003 JOKO PRAYITNO
4 16t4901 004 SRI MIJLYANI
5 1614901 00s HARI SIJPRAYITNO
6 161 4901006 GARI STJHERLNA
7 1 6 I 4901007 SA'I HERI SANTOSO
8 1614901 008 PT]JIATLII{
9 16t4901 009 YUDIHARTONO
10 161 4901010 HARJANI
11 161 490101 I DWI SETYOWATI
t2 16t4901012 NANANG SYAH GIANTO
13 161 4901013 ANDI SIJGENGN.
14 161 4901014 ANANG ST]SILO
15 161 4901015 ANAZTAVIRASARI
t6 161 4901016 MAMIKAMBARWATI
t7 r614901017 SIJDARNO
18 t614901 0 1 8 RETNO DYAH GONDOWATI




r9 1614901 01 9 ST]GIARTO
20 16t49A1020 M. KHUSEN
21 161 490t02r SIJPRIYANTO
22 1614901022 F'AKHRIJ ROZI
r; ' ,.i .:, '.,":..




STIKES MAJAPAH TT M OJOKERTO
TAHUN AKADEMIK 2015 l?0L7
No NIM Nama Mahasiswa Nama Dosen PA
1 I 61-190 I 023 N{tvL{D IRFAN ROVIQI
Henry Sudiyanto, S.Kp., M.Kes.
2 t614901424 A]v,IT{LIA KU SUMA NINGRUM
3 r61490t025 AMINAS SAANAH





9 161490 1 03 I DANI REOVICA SARI
10 16t4901032 ELVIN TITIANI
u, 1614901033 FACHRI THOHARUDDIN
!2 r6t4901 034 F'ITRIA MARIA ULFA
13 r6t490 1 03 5 HASAN BUTON
T4 1614901 036 IKA RATNA FITRIASTUTI S
15 161490t037 IMAM GOZALI
T6 1614901 038 IMROATUS SHOLIKHAH
Fitria Wahyu A., S.Kep.Ns., M.Kep.
T7 1614901 039 INDAH ISTIQAMAH
18 1614901 040 INSANUL F'ITRI SE,TIYOWATI
19 16t490 I 04 I LAILATUL BADRIAH
20 1614901042 LAILIYUL FITRIYAH BINTI SAIFUR
2I t6t490l 043 LULUK KURNILLAH
22 161490t044 MUCHAMMAD KHOIRUL
23 t614901 04s MT]TAMIMA RIFDATIN
24 1614901046 NOVAN ARIE CANDRA
25 16t490t047 NURUL HIDAYAH
26 rc149}1048 RANDY LUQMAN PRIO UTOMO
27 1614901049 RIZKI THOHAROH ROMADHONA
28 1614901 050 RIZKY TRISNAJAYA
29 1614901 05 l RBETY KRISTIANINGTYAS
30 161490t0s2 ROSY SYAHNIAR MANURI-ING
31 1614901 053 SHOFYAN HIDAYATULLAH
lka Suhartanti, S.Kep.Ns.,
32 t614901 054 SIGIT KAMSENO
33 t6t490t 055 SISKA KURNIAWATI
34 1614901 056 SITI MAS'ULA
35 16t4901057 WAHYU RIZKY ADI PRADANA
36 t6t490l 058 ZAHRUL SIDDIQ
37 1614901 0s9 ADWIN PURBO LINTANG KUSUMA
38 1614901 060 AGUSTIAN MAULLANA FIRDOUS
39 1614901 06 r AHMAD FAIZIN
40 1614901062 ALIFATUL WAKHIDAH
4I 1614901 063 BAGUS RIAN SATRIA
42 1614901064 DEWI AINT]L INAYAH
43 t6t490l 065 EKA SEFTIA DAMAYANTI
44 1614901 066 ELSA AYU PUSPITA SARI
45 1614901067 F'ATHIA ROSYIDA




47 1614901 069 MUTHIATUL LUTHFIA
48 t6t4901 070 RATNA DWI CAI{YANII
49 t61490t07 t REZAL DANANG SETIA PUTRA
50 1614901072 SUNARDI
51 t6t4901 073 SUWASKITO NUR ROCHMAT
52 161490107 4 YATMINI
53 161490107 s ROHMATULLAH
./. 
"l'u.
DAFTAR DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
PROGRAM STUDI ALIH JENJANG 51 ILMU KEPERAWATAN
STIKES MAJAPAHIT MOJOKERTO
TAHUN AKADEMIK 2016 I2OI7
No NIM Nama Mahasiswa Nama Dosen PA
1 1624201001 EVAN OKTADI
Atikah Fatmaw ati, S.Kep.Ns., M.Kep.
2 1624201002 NI'MATIJL JANNAH
a
J 1624201003 AGNIS SISFNI
4 1624201004 PIJRWOTO
5 t624201005 STJHARSONO
6 1624201006 SIJLI.]NG BUDI DARMANTO
7 1624201007 HE,RTJ PRANOTO HADI
8 1624201008 ARTIWNARSIH
9 1624201009 KARNO ARIBOWO
10 t624201010 ANIK MI.]SYAROFAH
11 t624201 01 I MASRTJHAN
12 1624201 012 HIJSNIJL KHOTIMAH
13 1624201013 SRI ASTI.]TIK
t4 1624201014 ARNI EKA FITRIA
15 1624201 01 5 AGENGTRI WAHYI.]ONO
r6 1624201 01 6 KHOIRI-TL HIDAYATI
t7 t624201017 SIJKARDI
18 162420101 9 MAHMIJDI
Nurul Mawaddah, S.Kep.Ns., M.Kep.
r9 1624201020 ABDULLAH




24 162420102s ABIJ AMAR
25 r624201026 IKA YIJDHA KT]SUMANNGTYAS
26 t62420t027 LILIS MIHARIYANI
27 t624201028 YAYTJK MT]DJIARTI L/
28 1,624201029 EDI RAHTOKO
29 t62420 1 030 SIJPRIYADI
30 t62420103 1 LIJLTJK NIJRLAILA
31 t624201032 WIWNHARIYANI
32 t624201033 MAIJLIDAH CHASANAH
aa
JJ 1624201034 FURQAN
Ike Prafita Sari, S.Kep.Ns., M.Kep.
*,*S'ffiq*
34 t62420103 5 LTJSI STJHARTANTI
3s t624201036 RNAHIDAYATI
36 t624201037 MIJLYATIN
37 t62420103 8 SUMARDI
38 t624201039 EDI YIJLIANTO
39 t624201040 PARTO JOYO
40 1624201041 TORIQ ALFIYAN AFDOLI
4l r62420t042 NORIKA WAHYTINITASARI
42 1624201043 GIDEONARIKKIJRNIAWAN 
^68
ieptember 2016
mu Keperawatan












